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Monday, February 22, 2016
Brought to you by Georgia Southern University's Office of Marketing & Communications
Georgia Southern ROTC wins third
MacArthur Award
The U.S. Army Cadet Command at Fort Knox, Kentucky, announced Tuesday that
Georgia Southern University’s Army Reserve Officers’ Training Corps (ROTC)
program was one of the eight winners of the prestigious MacArthur Award for the
2014-15 school year. 
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Caplinger wins national 
First­Year Experience award
Chris Caplinger, Ph.D., director of
First-Year Experience (FYE) and
associate professor of history at
Georgia Southern, was one of 10
educators in the nation selected for
the 2016 Outstanding First-Year
Advocate Award. 
Georgia Southern hosts civil
rights activist Joanne Bland
Joanne Bland began her civil rights
activism in the early 1960s, joining
Dr. Martin Luther King, Jr., on the
front lines of the struggle. She was in
Selma and Montgomery, Alabama, and
witnessed the brutal beatings of fellow
marchers at the hands of police.
Bland will present her lecture, "My
Piece in the Puzzle of Social Change,"
on Thursday, Feb. 25, at the
Nessmith-Lane Conference Center.
Peace recognized for work in
biostatistics and ICSA
Karl E. Peace, Ph.D., professor of
biostatistics, was featured in
the January 2016 issue of the ICSA
Bulletin, the magazine of the
International Chinese Statistical
Association. Peace was recognized for
his work in the field of
biostatistics and for his contribution
to the growth of ICSA. 
Georgia Southern doctor
testifies before Congress
Dr. Chad Asplund, medical director for
the University's NCAA sports medicine
program, recently testified before the
Health Subcommittee of the House
Energy and Commerce Committee to
speak in support of HR 921, a bill he
helped author, which would protect
team physicians and athletic trainers
when traveling with their teams across
state lines.
Georgia Southern celebrates Arbor Day
Student volunteers, faculty and staff took time on Friday to help beautify campus
and celebrate Arbor Day in Georgia as they planted more than 1,000 slash pine
seedlings on the new South Campus. 
On Campus...
Ticket distribution for speakers Ted
Koppel, Mara Liasson and Eugene
Robinson begins Feb. 29 for students,
March 3 for faculty and staff
Georgia Southern professor to host
webinar for National Council on Family
Relations
Nineteen home games over 11 days:
True Blue Week at Georgia Southern
Alumna returns to campus for bestselling
book reading
In the Media...
Recyclemania underway at Ga.
Southern — WJCL
Ga. Southern introduces new
App — WJCL
Pendleton in town — Statesboro Herald
Gov. Deal appoints alumnus as new
Superior Court judge — Atlanta
Business Chronicle
No tuition increases for Georgia public
colleges next year — AJC
Click! exhibit examines the history and
science of cameras
New art exhibit explores consumerism, D­
I­Y, and throwaway culture
Hear campus experts discuss the political
candidates and issues at Political Issues
Forum Feb. 24
Mardi Gras Madness comes to Georgia
Southern
Department of Communication screens
film about Civil Rights Legend John Lewis
Planetarium Public Evening presents
"Back to the Moon for Good"
Georgia Southern Theatre &
Performance celebrates love and
madness with William Shakespeare’s
“Twelfth Night”
FCS success paying FBS dividends for
Georgia Southern — Savannah Morning
News
Georgia Southern Baseball: Young,
talented Eagles eyeing run at Sun
Belt — Savannah Morning News
Harley Strickland crowned Miss Georgia
Southern University — The Claxton
Enterprise
Alumnus, founding president of Eleven
Black Men of Liberty County to speak at
banquet — The Coastal Courier
Alumnus Samose Mays has a smooth
transition into SBCR Recreation Director
Position — Bryan County News
Join the Faculty and Staff
Google+ Community
GSInfo Community is a voluntary,
private network designed to foster a
friendly online workplace environment,
encourage camaraderie and facilitate
cross­organizational relationships.
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